


































































































































































































































































































































































































































































8.古今家教文萃 趙忠心 湖北教育出版社 1997.
（18頁）
9.中国暦代家訓大観 李暁菲，邵宝竜等編著 大
連出版社 1997.（59－62頁）
10.中国暦代家訓大観 李暁菲，邵宝竜等編著 大
連出版社 1997.（89頁）
附 記
本稿は翁が執筆した『調和ある社会の中国家庭教
育』をもとにして，中国の家庭教育について考察し
たものを日本語で論文に修正加筆したものである。
本研究を進めるにあたり立命館大学の飯田哲也先生
のご指導を得た。ここに記して感謝申し上げる。
（2011年10月12日受付）
（2011年12月14日受理）
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